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Karya sederhana ini Penulis persembahkan untuk keluarga dan orang-














“Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku 
mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan ; dan 
sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan 
gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak 
berguna”.  
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